


















































































































































































































































































































































































































































































































立】 (r=0.66, P<0.01)、 【看護職として必要とされることへの自負】 (r=0.78, P<0.01)、 【社会貢献への志
向】 (r=0.58, P<0.01) との正の相関を認めた。 【自分の看護職観の確立】は【看護職選択への自信】 (r=
0.66, P<0.01)、 【看護職として必要とされることへの自負】 (r=Q79, P<0.01)、 【社会貢献への志向】 (r=

















業的アイデンティティ尺度の下位因子【社会貢献への志向】 (r=0.37, P<0.01) と正の相関を認めた。一方、
下位因子【看護職選択への自信】、 【自分の看護職観の確立】、 【看護職として必要とされることへの自負】 との
有意な相関を認めなかった。
CNRS第3因子【専門性への信頼感】は、職業的アイデンティティ尺度の下位因子【自分の看護職観の確立】
(r=0.45,P<0.01)、 【看護職として必要とされることへの自負】 (r=0.44,P<0.01)、 【社会貢献への志向】 (r
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Theinfiuencethemmanrelationswiththesmdentandthe
patientexertonaprOfessionalidemity
YukikoUeda
Thepurposeofthisresearchistoinvestigatetheinauencearelationwithsmde㎡spatientexertsonaprofbssional
identity・Asaresult,thenextbecameclear.
1.AsmdentcouldbuildhumanrelationshipofmutualmIstwithapatient.
2.Humanrelationshipofmumaltrustraisesthetrusttothespecialtyasnursingwork.
3.Ifasmdentcanbuildhumanrelationshipofmutualtrustwithapatient,aprofessional identityisraised.
KeyWords:Patientandstudent,Profbssional identity,Client-NurseRelationshipScale(CNRS)
